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Pemanfaatan teknologi informasi sangat penting, terutama penerapan teknologi 
tersebut pada proses penggajian sutau apotek. Pengolahan gaji pegawai yang masih secara 
manual yaitu semua transaksi dicatat di dalam buku dan di olah pada aplikasi microsoft 
excel, sehingga membuat proses pengerjaan harus di lakukan secara berulang-ulang dan 
memakan waktu cukup lama. Hal ini menimbulkan kerugian baik besar maupun kecil 
berupa waktu ataupun tenaga. Dan juga terjadinya kesalahan dalam proses pencatatan data  
gaji pegawai yang akhirnya informasi yang dihasilkan tidak akurat dan tidak sesuai dengan 
data yang sebenarnya. Dengan demikian diharapkan ada aplikasi yang mampu melakukan 
perhitungan yang sama dengan interface yang lebih terfokus pada proses penggajian 
tersebut.  
Perhitungan gaji yang tepat dengan tunjangan integrasi data yang baik, tentu akan 
sangat membantu bagian administrasi dalam melakukan proses penggajian pegawai pada 
apotek tersebut. Sistem informasi penggajian telah dikembangkan dari yang sebelumnya 
menggunakan microsoft excel hingga saat ini menggunakan aplikasi berbasis web.  
Hasil dari aplikasi ini untuk membantu pengolahan data penggajian, dan 
meminimalisir kesalahan yang di lakukan bagian administrasi.  
 
Kata kunci : Penggajian, Sistem Informasi Penggajian, Sistem Informasi Penggajian pada 
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Utilization of information technology is very important, especially the application 
of this technology in the pharmacy payroll process. Processing employee salaries that are 
still manually, that is, all transactions are recorded in the book and processed in the 
Microsoft Excel application, so that making the process must be done repeatedly and takes 
a long time. This results in losses both large and small in the form of time or energy. And 
also the occurrence of errors in the process of recording employee salary data that 
ultimately the information generated is inaccurate and does not match the actual data. 
Thus it is expected that there are applications that are able to do the same calculations 
with interfaces that are more focused on the payroll process. 
The calculation of the right salary with a good data integration allowance will 
certainly greatly assist the administration in carrying out the employee payroll process at 
the pharmacy. Payroll information system has been developed from previously using 
Microsoft Excel until now using a web-based application. 
The results of this application to help payroll data processing, and minimize errors 
made in the administration. 
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